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ABSTRAK 
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SMA Kelas X. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013. 
 
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  mengembangkan  media  pembelajaran 
berbasis komputer untuk materi keterampilan berbicara bahasa Inggris SMA kelas X 
yang layak; (2) mengetahui kualitas media pembelajaran yang dikembangkan ditinjau 
dari aspek materi, media, dan pembelajaran; dan (3) mengetahui hasil belajar siswa 
setelah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode research and 
development   yang   ditempuh   dengan   empat   tahap   yaitu   studi   pendahuluan, 
perencanaan pengembangan, pengembangan produk, dan evaluasi produk. Validasi 
produk dilakukan oleh ahli media yang menilai aspek media dan ahli materi yang 
menilai aspek materi dan pembelajaran. Setelah dilakukan validasi, produk 
diujicobakan  kepada  siswa  berdasarkan  aspek  media,  materi,  dan  pembelajaran. 
Subjek uji coba ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun ajaran 
2012/2013. Uji coba produk dilakukan dengan tiga tahap yaitu uji coba satu-satu, uji 
coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Data dikumpulkan melalui lembar 
validasi, lembar penilaian, dan observasi. 
Hasil penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut: (1) Produk yang 
dihasilkan pada penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis computer untuk 
keterampilan berbicara bahasa Inggris yang berbentuk CD dalam format gabungan 
tutorial dan drilling untuk pembelajaran semi interaktif yang mencakup materi 
thanking,  complimenting,  congratulating,  surprise  dan  disbelief.  (2)  Dari  hasil 
validasi ahli diketahui bahwa kualitas aspek mediad inilai sangat baik dengan skor 
sebesar 4,51 dan aspek materi dinilai baik dengan skor sebesar 3,91. Dari uji coba 
lapangan diketahui bahwa kualitas media pembelajaran berbasis komputer untuk 
keterampilan berbicara bahasa Inggris SMA kelas X ditinjau dari aspek materi, aspek 
media, dan aspek pembelajaran dinilai sangat baik dengan skor sebesar 4,28, 4,32, 
dan 4,38 secara berurutan. Secara keseluruhan, kualitas media pembelajaran yang 
dikembangkan dinilai sangat baik dengan rata-rata skor sebesar 4,32. Dari hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk media pembelajaran yang 
dikembangkan sangat layak digunakan dalam pembelajaran. (3) Hasil belajar siswa 
setelah menggunakan produk media pembelajaran yang dikembangkan menunjukkan 
bahwa 22 dari 30 siswa atau 73% sudah tuntas atau berhasil mendapat nilai minimal 
untuk kompetensi berbicara. 
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This research is aimed at: (1) developing a feasible computer-based 
instructional media using Adobe Flash for the English speaking skill of grade X of 
senior high school; (2) revealing the quality of the developed instructional media 
based  on  material,  media  and  instructional  aspects;  (3)  revealing  the  students’ 
learning outcomes after using the developed instructional media. 
The research employed the research and development method with four stages 
namely  preliminary  studies,  development  planning,  product  development,  and 
product evaluation. The product validation was done by an expert on media who 
evaluated the media aspect and an expert on material who evaluated the material and 
instructional aspects. Once validated, the product was tested by the students based on 
media, material, and instructional aspects. The participants of the product try-outs 
were students of class X SMA Negeri 1 Ngemplak in 2012/2013. The product try- 
outs were carried out in three stages, namely one-to-one evaluation, small group 
evaluation, and field trials. The data were collected by means of validation sheet, 
evaluation sheet, and observation. 
The research results are as follows. (1) The resulting product in this research 
is the computer-based media for English speaking skill in the form of a CD in a 
combined format of tutorial and drilling for semi-interactive learning that consists of 
the materials of thanking, complimenting, congratulating, surprise and disbelief.  (2) 
The results of expert validation show that the quality of the product in terms of the 
media aspect is categorized very good with the score of 4.51 and in terms of the 
material and instructional aspect is categorized good with the score of 3.91. The 
results of the field trials show that the quality of the product in terms of the material 
content aspect, media aspect, and instructional aspect is categorized very good, with 
the scores of 4.28, 4.32, and 4.38 respectively. In terms of the three aspects, the 
developed instructional media is categorized very good with the mean score of 4.32. 
It can be concluded that this product of computer-based instructional media is very 
feasible to be used in teaching English speaking skill to grade X of senior high school 
students. (3) The students’ learning outcomes after the use of the developed media 
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